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『武士の娘』（A daughter of the Samurai.，1925
年）である。武士の娘として生まれ，法建的
日本の上層階級の一員だあったスギモトは，
英語と西洋文化という幅広い教養を身につけ
る。この本は二人の母，つまり日本とアメリ
カに捧げられているという。
作者スギモトは，アメリを進歩と近代性の
縮図と称賛する一方で，日本の近代化には残
念に感じていたようである。彼女の個人的な
物語はロマンティックな日本の伝説やおとぎ
話，さらには伝統的な習慣や祭りなどを抒情
あふれた形で描いている。まだ日本を離れて
間もない日系人社会の中で生まれた作品であ
ることがよくわかる作品である。この作品の
中で日本の名誉をけなしてはいけないと，官
人貴族的感覚や外交的使命の自覚が日本やア
メリカ社会に対して厳しい表現をさけたもの
にしている。
また彼女の娘が妹が生まれた時，金髪でな
かったことをがっかりするという表現は，当
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日系アメリカ史とその文学（山本　茂美）
時の差別に苦しむ日系人の苦しい立場をさり
げなく表現していると考える。
この作品をアメリカ人の評論家は，「古き
時代の日本娘の魅力的な物語」として歓迎し
ている。日本への弁明でありアメリカへの賛
美の作品ととらえられているという。この時
代はまだ第二次世界大戦前で差別は存在した
が戦争に発展していない時期なので，このよ
うに受け入れられたのかもしれない。しか
し，この後日系人が強制収容所に入れられ，
さらに苦難の道に日系人は進んでいく。
第二部では，第二次世界大戦前後の日系人
の歴史とその時期に書かれた作品，さらにそ
の当時の内容をテーマにした作品をまとめて
いきたい。
終わりに
長い間取り組んできた日系アメリカ人の歴
史研究と日系アメリカ文学研究を一つにまと
めたいと考えたのは二年前である。日系アメ
リカ史研究でさえ幅広く把握しきれないこと
が多いその研究に文学を組み込むのは，簡単
なことではない。しかし，修士論文作成時に
知った多くの日系二世三世の文学を通じて，
改めてこの文学作品の中に隠された日系人た
ちの声を受けとめ，研究する必要を痛感した
ことを思い出し，今回まず初期の内容をまと
めることにした。
まだ全作品研究を組み入れることはできて
いないが，最初に述べたように，今までに大
まかに現代までの日系アメリカ人の歴史と文
学を追って研究してきた。更に昨年，ハワイ
とアメリカ本土の文学作品の動機の違いや各
世代の作品の違いなどを研究した。日系アメ
リカ文学作品の詳しい研究に時間をつぎ込め
ないでいるが今後今まで研究した作品，更に
は新しい作品を含めさらに詳しい研究をして
いきたい。
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